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T u d ó i n , h o g y ez a t ö b b i g a z s á g s t ö b b j ó l é t k ü z d e l e m m e l 
s m u n k á v a l j á r ; d e ne j á r j o n a z g y ű l ö l k ö d é s s e l s g ono s z s á gga l . 
T u d o m , h o g y a h a l a d á s s f e j l ő d é s sok erőfesz í tést s á l d o z a t o t 
k í v á n , s h o g y a k u l t ú r a m i n d e n m a g a s a b b f o k a sok e m b e r éle-
tébe k e r ü l ; de n e v á l j é k a z e r ők v e r s enye m a r a k o d á s s á s a 
m é r k ő z é s h a l á l o s h a r c c á : n e c s a p j o n fel a k u l t ú r a o l t á r a i n , h o l 
a szerete t s a t i s z t a e rkö l c s l á n g j á n a k ke l l e ne l o bogn i a , 
m a g a s r a a g y ű l ö l e t t ü ze , m e l y e m b e r t e m b e r e l len , o s z t á l y t 
o s z t á l y e l len , n emze t e t n emze t e l l en á l l í t h a r c b a ; f ő l eg p e d i g 
ne vesszen k i a z e m b e r i s é g b ő l a z e g y ü v é t a r t o z á s n a k érzete, 
m e l y k i e g y e n l í t h e t n é a z e l len té teket s a t ö b b j o g b a n s a t ö b b 
j ó b a n valló részesí tés á l t a l l e h ú z h a t n á a f ö l d r e a k r i s z t u s i 
d e m o k r á c i á t . 
Messze , messze j á r u n k m é g ez időszer i n t e felséges krisz-
t u s i v i l á g t ó l . 
P e d i g m e g v a g y u n k v á l t v a ; de h o z z á k e l l t e n n e m , h o g y 
K r i s z t u s U r u n k n e m az t a m e g v á l t á s t ho z t a , h o g y b ű n t ö b b é 
n e l e g y e n s h o g y a z ég . j ö j j ö n le a f ö l d r e . E z n e m a keresztet 
v i s e l ő s h o r d o z ó K r i s z t u s n a k s t í l u s a ; h a n e m i gen , m e g v á l t o t t 
ú g y , h o g y b ű n e i n k b o c s á n a t á r a a z I s t e n k e g y e l m é t , önmeg-
szen te l é sünk re a z ő seg í t ségé t m e g n y e r t e s k i é r d e m e l t e s törek-
vése i nek elé a z élet összes v o n a t k o z á s á b a n e s z m é n y e k e t f ű z ö t t 
s b i z tos í t o t t , h o g y e z ú t o n r á n k n é z v e b o l d o g u l á s ós dicső-
ség v á r . 
E z e k u t á n r á n k v á r a f e l a da t a k a r á c s o n y i e v a n g é l i u m o t 
v a l ó r a v á l t a n i , a k r i s z t u s i t a n o k n a k testet a d n i , a z i g a z s á g o t 
g y a k o r o l n i s m i n d e n t ő l ó v a k o d n i , a m i h a z u g s á g g a l , k é p m u t a -
t á ssa l , b ű n n e l , i g a z s á g t a l a n s á g g a l teszi t ö n k r e a k a r á c s o n y i 
r e m é n y e k e t . 
K r i s z t u s U r u n k n y o m á b a n j e l e n j e nek m e g a f ö l d ö n a 
k r i s z t u s i e m b e r e k , é n is, te is, s o k a n ; s a k k o r n e m v á r u n k m a j d 
e g y ű j M e g v á l t ó t , h a n e m e l v égez zük a m i d o l g u n k a t , m e l y e t 
a z Ú r r á n k h a g y o t t s a m e l l y e l m e g b í z o t t . 
ö m á r m e g j ö t t ; k a r á c s o n y m á r v a l ó s á g ; s z ü l e s s ü nk h á t 
m i is u j j á s d o l g o z z u n k ; m i n d e n k i a m a g a k ö r é b e n azon , h o g y 
I s t e n n e k d icsőség , az e m b e r n e k békesség l egyen . A k k o r á t ü l t e t-
j ü k a k a r á c s o n y n a k , a n n a k ' a z e g y d icsőséges n a p n a k érzése i t 
a z é v 365 n a p j á r a , s k a r á c s o n y i é v ü n k , k a r á c s o n y i é l t ü n k s 
k a r á c s o n y i v i l á g u n k lesz a f ö l d ö n is. 
(Prohászka Ortokár.) 
Roráték. 
I l y e n k o r sok h e l y e n m á r m a g a s h ó f eks z i k és c i n k é t f o g 
a g y e r m e k e k or,ra, m i k o r i s k o l á b a m e n n e k . A p r ó f a l u s i h á z a k 
a b l a k á b a n j ó v a l ,a h a j n a l i s z ü r k ü l e t ©lőt t fe l- fe l lobban egy-egy 
f é n y p i l l a n g ó , m a j d m e g c s i k o r d u l a p i t v a r a j t ó és m e g c s ö r r e n 
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az ö r e g s z e m ű r ó z s a f ü z é r . K o r á i é r a m e n n e k a z embe r ek . A ka-
r á c s o n y i ö r vendezéshez k é s z ü l ő d n e k . A r o r ü t é n a r r ó l énekel-
nek , h o g y h a r m a t o z z a n a k a z ég i m a g a s o k és B e t l e h e m n e k 
ősi a j t ó i r ó l , a k i k e t f i g y e lme z t e t t e k , Ide h i á b a f i g y e l m e z t e t t e k 
a r r a , h o g y m i l y e n v e n d é g ü k é r ke z i k n e m s o k á r a . 
T i t o k z a t o s és kedves a r o r á t é k h a n g u l a t a a v á r o s b a n is . 
M i k o r a ¡mag(as b é r k a s z á r n y ú k b a n h a j n a l i á l m u k a t a l u s s z á k 
a z e m b e r e k és m é g a z u t c a i v i l l a n y l á m p á k i s á l m o s a n p is lá-
k o l n a k a b a j n a j l i ő r s ég re é r ke z ő r e n d ő r ö k fe j e f ö l ö t t . 
J ó i l y e n k o r f ü r g e l épésekke l v é g i g k o p o g n i a n é p t e l e n 
u t c á n és a r r ó l g o n d o l k o z n i , h o g y a t e m p l o m f é n y é b e n ós me-
legében m e g s z ű n i k m i n d e n sö té t ség és h i d eg . A j ó a k a r a t ú 
embe r i s ég n e m v á r j a h i á b a a M e g v á l t ó t , m e r t a l e gnehezebb 
v á r a k o z á s u t á n i s f e l g y u l l a d n a k a k a r á c s o n y e s t e ö r öm-
g y e r t y á c s k á i . 
K o p o g a z ú t t e s t a r o r á t é r a m e n ő k t a l p a a l a t t és r i a d t a n 
d o b b a n a z e m b e r e k sz íve , azoké , a k i k a l egsö t é t ebb b o t o r k á l á s 
u t á n s em v á r j á k a k a r á c s o n y i cs i l l ago t . S o k a n v a n n a k , a k i k 
a k e n y é r g o n d o k , c s a l á d i b a j o k , a n y a g i z a v a r o k , e rkö l c s i b i zony-
t a l a n s á go l t ú t v e s z t ő i n b o l y o n g a n a k és f é n y é t n e m l á t j á k a csil-
l a g n a k , a m e l y m i n d e n e m b e r é le tének egére f e l r a g y o g . 
A k i k h i s z nek a k a r á c s o n y i c s o d á b a n , a k i k n e k é lete e g y 
n a g y a d v e n t i v á r a k o z á s — egészen b i z t o s a n m e g é r i k s a j á t kü-
l ö n k a r á c s o n y u k f é n y é n e k f e l l o b b a n á s á t . C s a k a ké tségbeeset t 
l e l k e k n e k n i n c s e n k a r á c s o n y a , a k i k f ö l d r e h a j t o t t f e j j e l h i n n i 
és v á r n i n e m t u d n a k , r e m é l n i n e m m e r n e k . 
A z a d v e n t i k o s z o r ú s r c y á t é k d r á g a h a n g u l a t á b a n , m i k o r 
o l y a n te le v a n a l e l k ü n k ké résekke l , v á r a k o z á s o k k a l , l e g y e n 
e g y h a l k k i s i m á n k a zoké r t , a k i k r e ö r ö k sö té tség kese rűsége 
b o r u l . A . h/ inn i , r e m é l n i , s ze re tn i n e m t u d ó k r a i s g o n d o l j u n k 
és k é r j ü n k n e k i k i s szép v á r a k o z á s o k a t és ö r ö m v i l á g o s v i d á m 
k a r á c s o n y t . . , 
Szent Miklós püspök. 
M a m á r s z i n t e v a l l á s k ü l ö n b s é g n é l k ü l , m i n d e n g y e r m e k 
s z o r o n g v a v á r j a S z en t M i k l ó s p ü s p ö k ü n n e p é t , a k i j e l képesen 
fe lkeres i a g y e r m e k e k e t , h o g y a j ó k a t m e g j u t a l m a z z a és a 
r o s s z aka t j ó r a serkentse . 
A s zen t é l e t ű egy h áz fe jed e l em u g y a n i s a r r ó l v o l t neveze-
tes, h o g y szerette e l lesn i a. g y e r m e k e k és f e l n ő t t ek t i t kos óha-
j a i t és te l j es í t e t te a zoka t . 
E g y a l k a l o m m a l s é t á l g a t á s k ö z b e n m e g h a l l o t t a egy ny i-
t o t t a b l a k o n á t k é t s z egény v a r r ó n ő s o p á n k o d á s á t , a k i k a z é r t 
n e m m e h e t t e k f é r j he z , m e r t n e m v o l t p é n z ü k ke l engyé re . S z e n t 
M i k l ó s m á s n a p ti t o k b a n b e d o b t a a v a r r ó n ő k a b l a k á n a ke-
l e n g y é h e z s zükséges összeget. 
